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ZSC 3f6 - Ihnu Elclrrqrik tr
' lvlisa : [3 jam]
Sfu pertikan baluwa kertrg pcpcr*ma ini msnggrelngi DUA muta surrt yrqg
b€rr€tsk sebclum udamomuhlar pcpcriksam ini.
Jawab keeemua EMPAT rcdm. Kcecmuarya wdib dijawrb di drlmr Bahrra
L'Ial$'si&
l. (a) Bincangkm tcr*drg fingei pintr NOT, O& At{D, NOR dan NAhID.
Putincangn edr pafir &flngs* dnbol logilq pcrsrnam Boolean danjdusl kcbcnra brgi s€d4 pinfir ini
(4Ol100)
; @) Tut*rnjafrd kcbcnrran drn jugr pcrlrsmEm Bodcm bagi remua fitr
ymg difitoj*fm dshm Rajah l. Iftlau bolcb cuba mudah&m
p€rlrrnssn Boola.n b.gi hr-lit8r ini.
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Terangkan tentang flip-flop RS, flip-flop RS berlarn dan flip-flop D.
Perbincangan anda patul termasuk litar asas, jadual kebenaran dan cara
operasi fliptlop iru.
(7sl100)
Bentuk gelombang input bagi suatu flip-flop RS bedam dinmjukkan
dalam Rajah 2. Q adalah rendah sebelum masa A. Lukiskan bentuk
gelombang output di Q. (25ll0o)
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Rajatt 2
Bincangtan tentang fug5i dan kegunaan multipleksor. Sebagai contoh,
lukiskan litar (dengan pintu AND, O& NOT) bag multipleksor 4-ke-1.(30/loo)
Lukiskan litaf bagi pembitang taksinkronus dan pembilang sinkronos tiga
bit. Terangkan operasi kedua jenis pembilang ini. Jugp bincangkan
kebaikan pembilang sinkronos berbanding dengan pembilang
taksinkronos' (70/roo)
Huraikan apakah sistem nombor pelengkap 2' Sebagai contolq tuliskan
nombor perpgluftan yang berikut dalam bentuk pelengkap 2. Angppkan
nombor dedua mernpunYai 8 bit.
lz,., _76, -2, gg (20/too)
Bincangkan tentang litar penarnbah-setengalq penambah-seluruh,
invertei terkawal dan penambatr-penolak. Bagi litar ponambatr-set€ngah
dan penambah-seluruh, huraikan juga output-output yang didapati bagi
komiinasi input yang berlainan. Bagi litar penambah-penolalq terangf,an
langkah-langkah yang berlaku dalam penambatran nombor dedua
001 I l00O dengan IOIOOO1O sebagai contoh. (80/loo)
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